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Título: Enseñanza-aprendizaje de las ciencias de la naturaleza mediante el trabajo por proyectos en educación primaria. 
Resumen 
Debido a la incapacidad de los alumnos a trasladar las aplicaciones de los conceptos de Ciencias Naturales a situaciones reales, se 
genera la necesidad de plantear una metodología basada en el trabajo por proyectos. Con esta propuesta, se persigue recuperar el 
interés de los alumnos por dicha asignatura, a través de un trabajo que parte de situaciones cotidianas de los alumnos y que las 
relaciona con los contenidos propios de las Ciencias Naturales. De esta forma, se propone trabajar los contenidos desde la 
realización de proyectos en lugar de presentar a los alumnos los contenidos de un modo aislado. 
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Title: Education - learning of the sciences of the nature by project-based learning in primary education. 
Abstract 
Due to the disability of the pupils to moving the applications of the concepts of Natural Sciences to royal situations, there is 
generated the need to raise a methodology Project-based learning. With this offer, it is chased fundamentally to recover the 
interest of the pupils for the above mentioned subject, across a work that departs from daily situations of the pupils and that 
relates them to the own contents of the Natural Sciences. Of this form, it proposes to work the contents from the project 
accomplishment instead of presenting to the pupils a series of contents of an isolated way. 
Keywords: Sciences of the Nature, Primary Education, Project-Based Learning. 
  




Hoy en día, la organización de las clases en la mayoría de las áreas de Educación Primaria, incluyendo las Ciencias de la 
Naturaleza, se basa principalmente en el seguimiento de un libro de texto o digital, que en muchos casos limita la 
actuación del maestro (por su amplitud y cantidad de actividades que se deben realizar para cumplir con los objetivos 
didácticos).  
El poder del libro en las aulas hoy en día es enorme, y esta situación lleva a los propios profesores a reconocer que, 
aunque consideran que puede resultar mucho mejor utilizar una gran variedad de materiales, debido a las propias 
limitaciones del centro y al gran trabajo que esto supondría, resulta complicado desvincularse de él. Esta situación, puede 
llevar a un desinterés generalizado en las aulas por parte de los alumnos, que desemboca en una falta de motivación y una 
necesidad constante, por parte de los alumnos, de estímulos para captar la atención y seguir las clases, teniendo en 
cuenta el ciclo en el que se encuentran. 
Otro problema apreciable en las aulas durante el ciclo de Educación Primaria, y más concretamente en la asignatura de 
Ciencias de la Naturaleza es la gran variedad de conceptos aprendidos de forma memorística. La parte conceptual de esta 
asignatura es muy amplia, y se dan situaciones en las que los alumnos aprenden los conceptos de memoria pero no son 
capaces de aplicarlos o relacionarlos con una situación real.  
Debido a la incapacidad de los alumnos a trasladar las aplicaciones de los conceptos de Ciencias Naturales a situaciones 
reales, se genera un tercer problema en las aulas. Algunos profesores tienden a guiar en exceso la actuación de sus 
alumnos, lo que genera falta de autonomía a la hora de hacer frente a las tareas propuestas. Esta falta de autonomía, se 
relaciona directamente con alumnos inseguros, dependientes de otros compañeros y profesores y con unas limitaciones 
que frenan de algún modo el carácter creativo de alumnos que se ven excesivamente guiados en su tarea. 
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Tan importante como ser capaces de interiorizar los conceptos, es saber aplicarlos a través de la resolución de 
problemas de contenido científico. En esta etapa, la resolución de problemas se presenta como un procedimiento donde 
los alumnos son los propios protagonistas de su aprendizaje. 
Resulta imprescindible presentar situaciones cotidianas a los alumnos en los que deban enfrentarse a un problema o 
situación, desarrollando en ellos la capacidad de razonamiento y resolución de problemas dentro del ámbito de las 
Ciencias Naturales. 
No se trata de resolver el problema en sí, sino de que el problema se convierta en una excusa para que los estudiantes 
consigan adquirir los objetivos de aprendizaje que se plantean en dichos problemas. Actualmente y, como se ha 
comentado anteriormente, debido a la falta de tiempo y al excesivo seguimiento del libro de texto, se omite el enfrentar a 
los alumnos a estas situaciones que tantas habilidades y competencias pueden despertar y desarrollar en ellos. 
Las elevadas exigencias a las que se someten a los alumnos día a día pueden generar en alumnos competitivos, que 
únicamente busquen resultados beneficiosos para sí mismos, se alejen de la búsqueda del interés común del conjunto de 
la clase o grupo de trabajo y sólo piensen en sus propios resultados. 
No se puede olvidar, que en esta etapa, resulta imprescindible educar a los alumnos para que convivan en sociedad y 
desarrollen actitudes sociales de convivencia y respeto. Es por esto que va a resultar indispensable incorporar a las clases 
de Ciencias Naturales el trabajo colaborativo a través de la realización de proyectos mediante grupos de trabajo. 
Para hacer frente a todas estas cuestiones que se pueden observar en un aula ordinaria de Educación Primaria, se 
plantea como recurso innovador el trabajo basado en proyectos en la asignatura de Ciencias Naturales en el curso de 
quinto de Primaria. 
Con esta propuesta, se persigue fundamentalmente recuperar el interés de los alumnos por dicha asignatura, a través 
de un trabajo que parte de situaciones cotidianas de los alumnos y que las relaciona con los contenidos propios de las 
Ciencias Naturales. Con este proyecto, los alumnos deben organizar su trabajo y su tiempo en torno a una propuesta 
planteada en clase, siguiendo una metodología colaborativa para representar los aprendizajes. La idea central se va a 
desarrollar en torno a un problema que les resulte familiar a los alumnos y les interese, fomentando así su razonamiento 
en un contexto de resolución de problemas colectivo.  
Por tanto, se propone trabajar los contenidos desde la realización de proyectos en lugar de presentar a los alumnos una 
serie de contenidos de un modo aislado. En definitiva, con este proyecto se persigue fomentar el interés en las Ciencias 
Naturales, a través de un modelo de aprendizaje que permita a los alumnos desarrollar y obtener los contenidos propios 
de dicha materia mediante un trabajo basado en proyectos. 
2. MARCO TEÓRICO 
2.1 Las Ciencias de la Naturaleza en el currículo de Educación Primaria 
Tal y como se recoge en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Primaria (BOE núm. 52, Sábado 1 marzo 2014), las Ciencias de la Naturaleza nos ayudan a conocer el mundo en 
que vivimos, a comprender nuestro entorno y las aportaciones de los avances científicos y tecnológicos a nuestra vida 
diaria. A través de las ciencias de la naturaleza nos acercamos al trabajo científico y a su contribución al desarrollo, por lo 
que es necesario proporcionar a todos los alumnos y alumnas las bases de una formación científica que les ayude a 
desarrollar las competencias necesarias para desenvolverse en una realidad cambiante cada vez más científica y 
tecnológica. 
A través del área de Ciencias de la Naturaleza los alumnos y alumnas se inician en el desarrollo de las principales 
estrategias de la metodología científica, tales como la capacidad de formular preguntas, identificar el problema, formular 
hipótesis, planificar y realizar actividades, observar, recoger y organizar la información relevante, sistematizar y analizar 
los resultados, sacar conclusiones y comunicarlas, trabajando de forma cooperativa y haciendo uso de forma adecuada de 
los materiales y herramientas. 
El trabajo en el área de las Ciencias de la Naturaleza pretende desarrollar una actitud de toma de conciencia, 
participación y toma de decisiones argumentadas ante los grandes problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad, 
ayudándonos a valorar las consecuencias. 
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En el área de Ciencias de la Naturaleza, los contenidos se han organizado alrededor de algunos conceptos 
fundamentales que facilitan el establecimiento de relaciones entre los diferentes contenidos seleccionados. Su 
tratamiento debe permitir que los alumnos y alumnas avancen en la adquisición de las ideas del conocimiento científico, 
en su organización y estructuración, como un todo articulado y coherente.  
En lo que se refiere a los contenidos procedimentales, los relacionados con el «saber hacer» teórico y práctico, los 
alumnos y alumnas han de iniciarse en conocer y utilizar algunas de las estrategias y técnicas habituales en la actividad 
científica, tal como la observación, la identificación y análisis de problemas, la recogida, organización y tratamiento de 
datos, la emisión de hipótesis, el diseño y desarrollo de la experimentación, la búsqueda de soluciones, y la utilización de 
fuentes de información, incluyendo en lo posible las proporcionadas por medios tecnológicos y la comunicación de los 
resultados obtenidos. 
Por último, para el desarrollo de actitudes y valores, los contenidos seleccionados han de promover la curiosidad, el 
interés y el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, hacia la naturaleza, hacia el trabajo propio de las ciencias 
experimentales y su carácter social, y la adopción de una actitud de colaboración en el trabajo en grupo. 
Debido al carácter del área, los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales formulados, y teniendo en 
cuenta los diferentes estilos de aprendizaje, la actividad del aula girará en torno a la realización de actividades en las que 
el alumnado debe tener participación. 
A través de la metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), se pueden trabajar en el aula estos contenidos y 
competencias de una forma innovadora y motivadora para los alumnos. 
2.2 El Aprendizaje Basado en Proyectos 
Tal como indican Hernández, Heydrich, Martí y Rojas (2010) “El ABP es un modelo de aprendizaje con el cual los 
estudiantes trabajan de manera activa, planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real 
más allá del aula de clase” (p.13). 
De acuerdo con la definición que ofrece Sánchez (2013) “el ABP es un conjunto de tareas basadas en la resolución de 
preguntas o problemas a través de la implicación del alumno en procesos de investigación de manera relativamente 
autónoma que culmina con un producto final presentado ante los demás”. 
El aprendizaje basado en proyectos está basado en la investigación-acción, siendo el objetivo la organización de los 
contenidos curriculares  a través de un enfoque con significado y globalizador, que relacione los contenidos escolares con 
aquellos de la vida cotidiana del alumnado. Se trata de establecer un referente de inicio, proponiendo una serie de 
sucesos para investigar, preparando un plan de actuación sobre el que trabajar y llegar a unas conclusiones finales. Está 
basado en un enfoque constructivista, que persigue una visión del aprendizaje donde el alumno es el encargado de su 
propia elaboración. Mediante las actividades o proyectos, el alumno crea su propio aprendizaje en función a su propia 
experiencia, mientras que el maestro abandona el papel de mero transmisor del conocimiento, convirtiéndose en un guía 
y orientador, provocando conflictos y ayudando a la búsqueda de soluciones a lo largo de todo el proceso (Díaz y Muñoz, 
2009). 
Siguiendo con esta visión, Rebollo (2010) considera que el aprendizaje basado en proyectos es una estrategia educativa 
que tiene como objetivo el acabar con los problemas que surgen de los aprendizajes mecánicos y memorísticos, y por otro 
lado, se presenta como una gran herramienta de trabajo que puede utilizarse en función de distintos grupos de alumnos 
con habilidades y estilos de aprendizaje diferentes. Se trata de plantear un problema real a un grupo de alumnos, en el 
que tendrán que trabajar de un modo colaborativo para encontrar solución a un problema real. Todo esto, mediante un 
proyecto que tendrán que elaborar desempeñando un rol de manera individual (que cada uno de los alumnos ocupará 
dentro de su grupo de trabajo) y tratando de alcanzar los objetivos previstos. 
Tal y como establecen Díaz y Muñoz (2009) “la enseñanza por proyectos precisa el desarrollo de investigaciones 
escolares sobre temas que interesan a los alumnos, fomentando aprendizajes significativos, funcionales, cooperativos y 
globalizados” (p.103). Unido a esto, se trata de dirigir las actividades que se vayan a realizar tanto de forma individual 
como grupal hacia un enfoque en el que el objetivo sea aprender a aprender juntos (Corral, Fuentes, Márquez, Rojas y 
Zavala, 2012) . 
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En este sentido, Coria (2001), comparte esta idea y asegura que una de las características principales que se pueden 
obtener de esta forma de trabajo es la oportunidad de trabajar de una forma interdisciplinar, descubriendo cuáles son los 
principales intereses de los alumnos y pudiendo desarrollar así proyectos que los motiven y construyan en ellos 
aprendizajes significativos. 
Si bien es cierto que ante esta nueva metodología surgen detractores, e incluso es considerada en ocasiones como un 
mito, esta estrategia de trabajo va a resultar fundamental a la hora de conseguir que los alumnos adquieran un 
aprendizaje significativo y con sentido. Muy lejos de las posibles opiniones que tachen de “moda” a la enseñanza 
mediante proyectos, dicha metodología posee una fundamentación basada en el constructivismo (propuesta por algunos 
autores como Piaget, Dewey, Bruner y Vygotsky), que defiende la necesidad de entregar al alumno herramientas que le 
permitan construir sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, tal y como apuntan Arciniegas y 
García (2007).  
2.3 El papel del alumno en el aprendizaje basado en proyectos 
El aprendizaje, como su propia definición implica, debe ser significativo, es decir, que adquiera la propiedad de 
mantenerse a largo plazo. 
Tal y como indica Rivera (2004) “el aprendiz sólo aprende cuando encuentra sentido a lo que aprende” (p.47). Las 
actividades sólo serán realmente significativas para el alumno cuando, entre otros aspectos, sea capaz de disfrutar con 
aquello que haga, participe con interés, ponga atención en aquello que realice, presente seguridad y confianza, muestre 
autonomía en el trabajo, desafíe sus habilidades individuales, desarrolle la creatividad y la imaginación y disfrute 
trabajando en grupo. 
Maldonado (2008) argumenta que en el aprendizaje basado en proyectos, el alumno se ve inmerso en una experiencia 
donde su aprendizaje se vuelve complejo y significativo, desarrollando de una forma completa sus capacidades, 
habilidades, actitudes y valores. A través de un proyecto de trabajo, se presenta una realidad en un ambiente académico, 
estimulando en los estudiantes el desarrollo de habilidades propias para la resolución de una situación real que les lleva a 
la motivación por el aprendizaje. Además de esto, los estudiantes despiertan su interés por la investigación y proponen y 
comprueban sus hipótesis en una situación real. El resultado de todo esto, tal y como resume Maldonado (2008) es que 
“en esta experiencia, el estudiante aplica el conocimiento adquirido en un producto dirigido a satisfacer una necesidad 
social, lo cual refuerza sus valores y su compromiso con el entorno, utilizando además recursos modernos e innovadores” 
(p.160). 
Thomas (2000), establece como requiso fundamental en el alumno a la hora de trabajar con proyectos la necesidad de 
involucrarse en un proceso de investigación, que implique la toma de decisiones en relación a las metas de aprendizaje, la 
profundización en el tema y la elaboración del conocimiento. De acuerdo con muchos autores, defiende que un proyecto 
debe permitir al alumnado autonomía en la toma de decisiones y un tiempo de trabajo sin supervisión. Según los expertos, 
aquellos alumnos que desarrollan una mayor autonomía, suelen tener experiencias más satisfactorias y positivas de 
aprendizaje, adaptándose mejor a este tipo de estrategia metodológica (Liu, Wang, Koh, y Ee, 2008). De igual modo, tal y 
como defiende Thomas (2000), esta forma de trabajo basada en la autonomía de los alumnos, desarrolla en ellos un 
carácter mucho más responsable hacia el trabajo que los métodos de instrucción tradicionales. 
Corral et al.(2012) aseguran que “al desarrollar un proyecto, los alumnos realizan un trabajo colaborativo, generan 
ideas y asumen responsabilidades de forma personal y grupal, con una actitud crítica y creativa frente a la tarea o reto” 
(p.3). En este sentido, a través del trabajo mediante proyectos, el alumno desarrolla una serie de habilidades que podrá 
aplicar en su vida personal y social. 
Tal y como establecen Hernández, Heydrich, Martí y Rojas (2010) el ABP analizado desde la perspectiva del estudiante 
permite: 
- Desarrollar la motivación intrínseca de los alumnos. 
- Favorecer el aprendizaje basado en la colaboración y la cooperación. 
- Conseguir mejoras continuas en sus productos, presentaciones o actuaciones. 
- Comprometer al estudiante de una forma activa en la resolución de la tarea. 
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- Retar al alumno para que éste sea capaz de desarrollar habilidades de orden superior. 
2.4 El papel del profesor en el aprendizaje basado en proyectos 
Tal y como afirma Coria (2011) en cuanto a la función del profesor dentro de la metodología del aprendizaje basado en 
proyectos:  
El docente desempeña un papel muy importante en la estrategia del aprendizaje basado en proyectos. Él es quien guía 
el proceso de aprendizaje del grupo, estimula a los estudiantes a lograr un nivel cada vez más profundo en la comprensión 
de los problemas abordados y se asegura de que todos los estudiantes participen de modo activo en el proceso del grupo 
(p.6).  
A la hora de poner en práctica esta metodología de trabajo, el docente debe adquirir el papel de facilitador, ofreciendo 
a los alumnos recursos y asesoría, pero dejando que sean ellos quien lleven a cabo sus investigaciones, descubrimientos y 
conclusiones a partir de los resultados. Debe ser el encargado de la clase, teniendo la responsabilidad de que los proyectos 
se adapten al currículo oficial y usando las herramientas y metodologías propias de la evaluación. En este sentido, se trata 
de que sea capaz de enfrentar y superar con éxito el reto que significa que cada uno de los alumnos construya su propio 
aprendizaje (Coria, 2011). 
Teniendo en cuenta que en el aprendizaje mediante proyectos el alumnado toma las riendas de su aprendizaje, tal y 
como indica Sánchez (2013) “el profesor debe garantizar que los proyectos encuentren el equilibrio entre la habilidad y el 
desafío, desencadenando una experiencia agradable en el aprendizaje”. 
Luna-Cortés, Rodríguez-Sandoval y Vargas-Solano (2010), aseguran que para que un docente sea capaz de sacar el 
máximo rendimiento al aprendizaje basado en proyectos, será necesario crear un ambiente de aprendizaje en el que se 
modifiquen los espacios, permitiendo el acceso a la información y orientando el proceso. El docente debe ser capaz de 
animar a los alumnos a la utilización de procesos metacognitivos, apoyar el trabajo en grupo e individual, encontrar los 
posibles problemas, ofrecer ayuda y feedback positivo a los alumnos y evaluar los resultados. 
Bajo esta perspectiva, el aprendizaje basado en proyectos no está destinado a aquellos docentes a los que les gusta ser 
el centro de atención, sino que se trata de que el profesor pase a un segundo plano y actúe como un mero orientador, 
dejando a los estudiantes libertad para desarrollar autonomía y ser responsables de su propio aprendizaje (Johari y 
Bradshaw, 2008).  
Entre las características que Restrepo (2005) recoge para un docente que sigue esta metodología destaca, entre otras, 
que sea capaz de dirigir bien los diferentes grupos, que coordine los distintos métodos de evaluación, que coordine los 
distintos métodos de evaluación, que sea flexible ante los pensamientos críticos de los alumnos, que sea capaz de motivar 
al grupo y que disponga de tiempo para atender las dudas y necesidades de los alumnos. La Cueva (1998) añade a estos 
atributos que el docente consiga ayudar a los alumnos a aumentar su campo de intereses, ofreciéndoles nuevas 
experiencias, mostrándoles el manejo de nuevos recursos y guiándoles hacia una mayor profundización de sus 
inquietudes. 
2.5 Ventajas y dificultades en la práctica del aprendizaje basado en proyectos 
Muchas son las ventajas que pueden derivarse de aplicar el aprendizaje basado en proyectos en el aula de Educación 
Primaria. Coria (2011), afirma que la principal ventaja es que “el alumno está constantemente frente a una situación 
problemática real, favoreciendo así un aprendizaje más vinculado con el mundo fuera de la escuela, que le permite 
adquirir el conocimiento de manera no fragmentada o aislada y por consecuencia más significativa” (p.5).  
Otras de las ventajas que ofrecen los proyectos al proceso de aprendizaje de los alumnos según Coria (2011) son las 
siguientes: 
- Favorece que los alumnos piensen y sean capaces de elaborar una estrategia y buscar la solución para llevar a 
cabo un proyecto, alejándose de el simple hecho de cumplir unos objetivos curriculares. 
- Promueve el crecimiento intelectual, personal y emocional mediante el trabajo en equipo con personas muy 
variadas. 
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- Al entrar en contacto con diferentes puntos de vista, los estudiantes aprenden a solucionar problemas de una 
forma pacífica y mediante el uso de distintas técnicas. 
- Aprenden los unos de los otros y aprenden la forma de ayudar a los distintos compañeros. 
- Permite a los estudiantes experimentar un aprendizaje mediante el descubrimiento, aprendiendo de sus fallos y 
superando los posibles obstáculos o dificultades que puedan encontrar. 
 
De igual modo, La Cueva (1998) recoge algunas de las principales ventajas que aporta a un aula el trabajar con 
proyectos. Por un lado, contempla el hecho de que esta forma de trabajo ofrezca a los alumnos nuevos desafíos, ya que de 
una pregunta se pueden derivar más. Por otro, la cuestión de que se despierte en los alumnos una satisfacción relacionada 
con el hecho de ser los protagonistas de su aprendizaje y dirigirlo, desarrollando incluso espirales positivas de desarrollo 
cultural y afectivo-personal. Finalmente, resalta la cuestión de que trabajar con proyectos estimule a los niños a hacerse 
preguntas sobre el mundo en el que viven, dejando de tratarlo como algo ya conocido y convirtiéndose en investigadores 
del mundo que les rodea. 
En cuanto a la clasificación que hace Rojas (citado en Maldonado, 2008), acerca de los beneficios que se derivan del 
trabajo basado en proyectos destacan, entre otros, el hecho de que prepare a los estudiantes para futuros puestos de 
trabajo al desarrollar una gran variedad de habilidades y competencias, incrementa la motivación y participación en las 
clases, establece una conexión entre el aprendizaje en la clase de ciencias y el mundo real, ofrece oportunidades para 
compartir ideas y construir así conocimiento y refuerza las habilidades sociales y de resolución de problemas. 
A pesar de las numerosas ventajas que se pueden encontrar en la aplicación del trabajo mediante proyectos, surgen 
una serie de problemas o dificultades que el docente podrá encontrarse durante el desarrollo de la metodología basada 
en proyectos. 
Por una lado, y tal y como indica Sánchez (2013), cuando un docente se inicia en el aprendizaje basado en proyectos, en 
ocasiones puede ocurrir que utilice metodologías activas en forma de proyectos motivadores en lugar del aprendizaje 
basado en proyectos en sí. Se trata de proyectos extracurriculares que no contemplan los contenidos del currículo. Por el 
contrario, el aprendizaje basado en proyectos, debe ser el método mediante el cual los alumnos aprenden los contenidos 
de una manera diferente, pero siempre dentro del currículo. Algunos profesores confunden esto, olvidando que no se 
trata de aquellas tareas que se hacen al final de la unidad para permitir a los alumnos pasar un buen rato, sino de trabajar 
los contenidos y objetivos curriculares mediante ellos. 
Del mismo modo, Sánchez (2013) aclara en relación a los problemas que surgen en la aplicación de este método que el 
aprendizaje basado en proyectos no es sinónimo de trabajar con las manos, ya que la mayoría de las veces se exige la 
creación de productos. Se trata de que las tareas supongan un reto intelectual basado en la investigación, lectura, 
escritura, debate y presentaciones orales. 
Quizá el principal problema con el que se encuentran los profesores a la hora de poner el marcha el trabajo basado en 
proyectos, tal y como recogen La Cueva (1998) y Sánchez (2013),  sea el tiempo de clase. Los profesores se ven obligados a 
adaptar los proyectos a tiempos muy limitados, teniendo que tratar todos los contenidos que se recogen en el currículo. 
En lo relativo a las otras dificultades a las que han de enfrentarse profesores y alumnos, Sánchez (2013), las agrupa 
dependiendo del colectivo que se trate. En relación a los alumnos, en muchas ocasiones presentan problemas a la hora de 
desarrollar tareas que partan de preguntas científicas significativas y por otro lado, dificultades en el desarrollo de las 
conclusiones o argumentos que defiendan su punto de vista. En cuanto a los profesores, además del tiempo (por la 
elevada carga de trabajo), pueden tener dificultades para organizar los proyectos y para evaluar a los alumnos, ya que 
deben demostrar la adquisición de habilidades y destrezas y no sólo la memorización de contenidos. 
2.6 El aprendizaje basado en proyectos en las Ciencias Naturales 
En la actualidad, dentro de la enseñanza de las ciencias se considera muy importante que el docente sea capaz de 
hacerlas llegar a todos los alumnos como algo útil, relacionándolas con la vida real de cada uno de ellos (Acevedo, 2004). 
Díaz y Muñoz (2009) afirman acerca del área de Ciencias Naturales y su relación con el trabajo basado en proyectos lo 
siguiente: 
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El que el área de Ciencias Naturales se fundamenta en la investigación, es decir, que todos aquellos conocimientos que 
plantea el currículo, previamente han sido verificados científicamente por expertos en distintas materias. Estos 
conocimientos, por tanto, se basan en “el método científico” que es la metodología que utiliza la ciencia para dar 
explicación a distintos fenómenos, y enunciar leyes que los modelan, obteniendo en muchos casos aplicaciones útiles para 
el hombre. La metodología por proyectos sigue los pasos del método científico, fomentando en los alumnos la 
observación, el que surjan inquietudes y preguntas a las que darán respuesta a través de diferentes fases de búsqueda, 
recogida y análisis de la información, experimentando por sí mismos y llegando a conclusiones que derivan en su 
aprendizaje a lo largo de todo el proceso (p.103). 
García-Ruíz y Orozco (2008), afirman que en área de Ciencias Naturales, en muchas ocasiones son los propios 
profesores los que tienen la falsa creencia de que las actividades científicas son difíciles de llevar a cabo, y que sólo 
pueden realizarse por especialistas, siendo prácticamente imposible desarrollarlas con éxito en el aula. 
En contraposición a esta idea, Ruiz (2007), presenta una serie de modelos didácticos para la enseñanza de las Ciencias 
Naturales, incluyendo como clave el trabajo basado en proyectos y afirmando que éstos pretenden aportar al alumno el 
desarrollo de un pensamiento independiente. Todo esto, partiendo de su vida cotidiana y haciendo que sean significativos 
para ellos, valorando los intereses de los alumnos como un elemento para fomentar el desarrollo de una actitud positiva 
hacia el aprendizaje de las ciencias.  
García-Ruíz y Orozco (2008), presentan una propuesta de proyecto como alternativa didáctica a la realización de 
actividades sencillas dentro del aula, relacionadas con el entorno cotidiano de alumnos y profesores, para tratar el tema 
de La alimentación, dentro del bloque de contenidos 3, El ser Humano y la Salud. Dicha propuesta consiste en tratar los 
contenidos relacionados con la alimentación, a través de actividades que faciliten la enseñanza de algunos contenidos 
difíciles de comprender o complicados para los alumnos, tratando de convertirlos en significativos para ellos. 
3. OBJETIVOS 
3.1 Objetivo general 
El objetivo general que se persigue con el planteamiento de la propuesta innovadora es el siguiente: 
- Fomentar el interés de los alumnos de Educación Primaria por el aprendizaje de las Ciencias Naturales a partir del 
aprendizaje basado en proyectos. 
3.2 Objetivos específicos 
Los objetivos específicos que se persiguen con el planteamiento de la propuesta innovadora en relación a nuestro 
objetivo general son: 
- Desarrollar los objetivos y contenidos curriculares propios de las Ciencias Naturales mediante la elaboración de 
proyectos.  
- Fomentar el desarrollo de la autonomía personal de los alumnos. 
- Favorecer el trabajo cooperativo como forma para aumentar la motivación de los alumnos. 
- Promover en los alumnos actitudes de empatía, respeto y sensibilidad hacia los compañeros a través del 
aprendizaje basado en proyectos. 
4. METODOLOGÍA  
La metodología que se va a seguir en el desarrollo de la propuesta innovadora será el Aprendizaje Basado en Proyectos 
en la clase de Ciencias Naturales, situando al estudiante en el centro de su propio aprendizaje y convirtiéndolo en el 
protagonista de dicho proceso. 
La forma de trabajo estará basada en trabajar los contenidos de esta asignatura y lograr los objetivos que los alumnos 
deben alcanzar mediante la realización de dichos proyectos. 
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De este modo, los alumnos adquirirán los contenidos desde la realización de proyectos en clase, en lugar de 
presentarlos de un modo aislado. Se trata de acercar los contenidos de la asignatura desde sus aplicaciones reales, 
relacionándolos con la realidad de los alumnos. Siendo así como aprenderán e incorporarán dichos conceptos alejándolos 
de una metodología memorística y sin sentido para ellos. 
El papel del profesor va a residir en presentar las actividades a los alumnos, y serán ellos los encargados de 
documentarse y utilizar la información del libro para llevar a cabo su proyecto. 
Una vez los alumnos se hayan involucrado en su aprendizaje, tendrán muchas más facilidades para comprender y 
recordar los contenidos que deben aprender. Además, se pretende conseguir con esta metodología de trabajo que los 
alumnos aprendan a resolver problemas a través de diferentes actividades y proyectos propuestos por el profesor, que 
dejarán en cada uno de ellos diferentes experiencias dependiendo de los contenidos que se desarrollen. 
Dichos proyectos se presentan como tareas que van a propiciar situaciones novedosas para los alumnos, dentro de las 
cuáles deberán obtener resultados prácticos por medio de la experimentación propia. Esta metodología se planteará de 
modo que se involucre a los alumnos en un problema real, incorporando contenidos de otras asignaturas y desarrollando 
así la interdisciplinariedad entre las distintas áreas. Lo que se pretende con esta forma de trabajo es, que los alumnos 
realicen investigaciones que les permitan aprender nuevos conceptos, aplicar la información obtenida a situaciones reales 
y representar su conocimiento de diversas formas. 
Para llevarlo a cabo, será necesario que exista una colaboración entre los alumnos, ya que en la mayoría de las 
ocasiones, estos proyectos serán llevados a cabo mediante el trabajo en grupos. En caso de que sea así, las agrupaciones 
se realizarán de modo que los estudiantes vayan rotando y puedan trabajar con todos sus diferentes compañeros. 
Dependiendo de la dificultad del proyecto, las agrupaciones serán mayores o menores. 
Dentro de cada uno de los grupos, los alumnos ocuparán un rol teniendo que aceptar las responsabilidades que esto 
conlleva. Dependiendo del rol que el alumno posea sus funciones variarán, por lo que los alumnos tendrán que ir variando 
en cada uno de los proyectos los diferentes roles que ocupan. 
Esto va a permitirles adoptar diferentes responsabilidades, ampliar su aprendizaje y ponerse en el lugar de los 
diferentes compañeros desarrollando actitudes de empatía hacia los compañeros. 
Antes de plantear el proyecto, el profesor deberá tener en cuenta una serie de aspectos relacionados con los alumnos: 
- ¿Qué tipo de conceptos y problemas estarán capacitados para resolver y aplicar? 
- ¿Tendrán fácil acceso a los recursos que van a necesitar? 
- ¿Sabrán utilizar los recursos que tienen a su alcance? 
- ¿Tendrán claro el rol y la responsabilidad de cada uno de los integrantes del proyecto? 
 
Una vez considerados los aspectos anteriores, el profesor podrá plantear el proyecto que se va a llevar a cabo. Para 
ello, y en cada uno de los proyectos propuestos, será necesario seguir una serie de pasos o actividades que permitan al 
alumno y profesor conseguir los objetivos que se persiguen con dicho proyecto. 
No hay que olvidar que durante el desarrollo del proyecto, el profesor será un mero guía del aprendizaje. Algunas de su 
funciones serán estimular a los estudiantes para que sean capaces de conseguir un mayor nivel de comprensión, 
proporcionales ayuda y feedback cuando se encuentren perdidos en el proceso de elaboración, ofrecerles nuevas 
experiencias mediante el uso de nuevos recursos y guiarles hacia una mayor profundización de sus inquietudes. En 
definitiva, su función será supervisar a los alumnos pero, en ningún caso influir sobre ellos o sus propias decisiones ya que 
se persigue que sean los alumnos los que construyan su propio aprendizaje para conseguir así aprendizajes significativos. 
4.1 Contenidos 
Según el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria 
(BOE núm. 52, Sábado 1 marzo 2014), en el área de Ciencias de la Naturaleza, los contenidos se han organizado alrededor 
de algunos conceptos fundamentales, dando lugar a cinco bloques de contenidos: 
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- Bloque 1: Iniciación a la actividad científica  
- Bloque 2: Los seres vivos 
- Bloque 3: El ser humano y la salud 
- Bloque 4: La materia y la energía 
- Bloque 5:  La tecnología, los objetos y las máquinas 
 
Esta agrupación de conceptos facilita el establecimiento de relaciones entre los diferentes contenidos seleccionados.  
Su tratamiento debe permitir que los alumnos y alumnas avancen en la adquisición de las ideas del conocimiento 
científico, en su organización y estructuración, como un todo articulado y coherente.  
En lo que se refiere a los contenidos procedimentales, los relacionados con el «saber hacer» teórico y práctico, los 
alumnos y alumnas han de iniciarse en conocer y utilizar algunas de las estrategias y técnicas habituales en la actividad 
científica, tal como la observación, la identificación y análisis de problemas, la recogida, organización y tratamiento de 
datos, la emisión de hipótesis, el diseño y desarrollo de la experimentación, la búsqueda de soluciones, y la utilización de 
fuentes de información, incluyendo en lo posible las proporcionadas por medios tecnológicos y la comunicación. 
Por último, para el desarrollo de actitudes y valores, los contenidos seleccionados han de promover la curiosidad, el 
interés y el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, hacia la naturaleza, hacia el trabajo propio de las ciencias 
experimentales y su carácter social, y la adopción de una actitud de colaboración en el trabajo en grupo. 
Debido al carácter del área, los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales formulados, y teniendo en 
cuenta los diferentes estilos de aprendizaje, la actividad del aula girará en torno a la realización de actividades en las que 
el alumnado debe tener participación. 
4.2 Temporalización 
Curso académico 2015/2016 
Actividad Nombre Nº de sesiones y fecha 
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4.3 Actividades  
Durante el desarrollo de cada una de las actividades, se van a seguir 8 pasos fundamentales que ayudarán a los 
alumnos a llevarlas a cabo con éxito. 
Los  pasos que se van a realizar durante cada una de las actividades son:  
1. Seleccionar el tema, problema o situación en el que se centra el proyecto. Podrá surgir de los propios 
intereses de los alumnos, del profesor (buscando trabajar, clarificar o incorporar conceptos) o de los 
intereses de ambos. Lo que se busca en todo momento es que el tema del proyecto sea cercano a los 
alumnos, atractivo y que consiga despertar la motivación y el interés de éstos hacia el tema de trabajo. 
2. Establecer la finalidad del proyecto: objetivos y contenidos curriculares. Será necesario determinar 
aquellos contenidos que se quieren trabajar y lo que pretendemos conseguir con el desarrollo de 
nuestro proyecto. En el caso de que se trabaje de un modo conjunto con otras áreas, será necesario 
establecer una relación entre ambos contenidos curriculares. 
3. Definir el modo de trabajo: individual o de forma colectiva. Con el fin de desarrollar actitudes de trabajo 
en equipo, respeto a los compañeros, mejora de la comunicación y mayor motivación, la mayoría de las 
ocasiones estos proyectos se desarrollarán de forma colectiva. Sin embargo, puede darse el caso en el 
que dicho proyecto precise ser elaborado de una forma individual. En el caso de que el trabajo sea 
colectivo, será necesario determinar una serie de roles, y. Será muy importante que los alumnos ocupen 
durante el desarrollo de los proyectos todos los roles, para poder desarrollar así en ellos actitudes como 
la comprensión y la empatía. 
4. Determinar el tiempo disponible para la realización del proyecto. Con el trabajo basado en proyectos se 
pretende trabajar aquella parte más teórica o conceptual de un modo más práctico y aplicado. Es por 
eso, que los proyectos se realizarán en horario lectivo. Será necesario adaptar el tiempo que los alumnos 
van a necesitar para la elaboración del proyecto con el tiempo real del que se va a disponer. 
5. Presentar las fases necesarias para la elaboración del proyecto. Este es uno de los pasos más 
importantes a tener en cuenta por el profesor ya que será muy importante que los alumnos interioricen 
y conozcan los distintos pasos a seguir. Será necesario que los alumnos una vez presentado el proyecto 
comiencen a elaborarlo a través de las siguientes fases: 
a) Investigación: los alumnos deberán buscar y analizar la información relativa al proyecto.  
b) Análisis: en esta etapa los alumnos pondrán en común aquella información recogida, debatiendo, 
compartiendo ideas, elaborando hipótesis y tratando de decidir entre todos cuál es la mejor 
respuesta al proyecto planteado. 
c) Elaboración y desarrollo: será la etapa en la cual los alumnos tengan que materializar la idea o 
proyecto y llevarlo a cabo teniendo en cuenta cada uno de los roles asignados previamente. En esta 
fase será muy importante la creatividad de los alumnos. 
6. Presentación del proyecto: será el momento en que los alumnos expongan  a los compañeros y el 
profesor el proyecto que han realizado y la respuesta que dan a la pregunta inicial. 
7. Evaluación, autoevaluación y coevaluación: en el aprendizaje basado en proyectos, se tendrá en cuenta a 
la hora de la evaluación el proceso de aprendizaje más que el producto final. Hay que tener en cuenta 
que no se trata de que los alumnos presenten proyectos perfectamente elaborados, sino que se le dará 
más importancia a la incorporación de los conocimientos del área a cada uno de éstos, interiorizándolos 
de este modo cada uno de los alumnos. La evaluación del proyecto será llevada a cabo tanto por el 
profesor como por los propios alumnos. 
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8. Puesta en común: una vez presentados todos los proyectos, el profesor llevará a cabo una puesta en 
común donde se analizará el aprendizaje de los alumnos y tratará de darle las indicaciones que considere 
pertinentes para proyectos próximos. 
 
Se presentan 16 actividades basadas en los 5 Bloques de contenidos del área de Ciencias de la Naturaleza, pudiendo 
adaptarse a cada uno de los cursos de Educación Primaria en función de las necesidades propias de cada uno de ellos: 
 
Actividad 1: Iniciación a la actividad científica. 
Utilizando diferentes fuentes de información, los alumnos deben ser capaces de presentar un 
fenómeno científico determinado mediante un experimento. La elección de cada uno de los fenómenos 
dependerá de los alumnos, pudiendo recurrir a cualquier tema que implique un suceso explicable a 
través de la ciencia. 
Actividad 2: Hábitos de prevención de enfermedades y accidentes en el aula y en el centro. 
Los alumnos deben llevar a cabo una investigación sobre cuáles son los hábitos de prevención de 
enfermedades y accidentes en el aula y en el centro. Para ello podrán disponer de cualquier fuente de 
información que precisen para, posteriormente, presentarlo en el formato que ellos elijan al resto de la 
clase: documento, cartulina, PowerPoint, etc. 
Actividad 3: El cuerpo humano y su funcionamiento: aparatos, sistemas y funciones vitales en el ser 
humano. 
La actividad va a consistir en la elaboración de un vídeo en el que cada uno de los grupos de trabajo 
explique una de las siguientes funciones vitales en el ser humano: función de relación, función de 
nutrición o función de reproducción. Cada uno de los vídeos debe incluir la información relativa a qué 
aparatos participan en las distintas funciones y qué órganos forman cada uno de los aparatos. Los 
alumnos dispondrán de todas las fuentes de información que consideren precisas y, una vez elaborado 
dicho vídeo, se expondrá en clase al resto de compañeros estando preparados para resolver cualquier 
tipo de duda que pueda surgir.  
Actividad 4: Hábitos saludables para prevenir enfermedades. 
Los alumnos tendrán la misión de documentarse de forma individual acerca de los falsos mitos y 
verdades sobre la salud y los hábitos saludables para prevenir enfermedades. 
Una vez recogida dicha información, se pondrá en común con el resto del grupo de trabajo y se 
realizará un debate en el que cada uno de ellos expondrá sus argumentos intentando clarificar, con 
ayuda del profesor, dichos mitos y verdades. 
Actividad 5: El consumo de alimentos y su relación con la salud. 
La actividad va a consistir en elaborar una investigación donde los alumnos presenten de un modo 
visual la cantidad de azúcar que llevan ciertos alimentos o bebidas. Una vez elegidos, mostrarán dichos 
datos de un modo visual (como por ejemplo introduciendo dicha cantidad de azúcar en un bolsa 
transparente) y la situarán al lado de cada uno de los alimentos o bebidas. 
Una vez elaborada dicha investigación, tendrán que presentar junto al alimento el consumo 
recomendado para una buena salud. 
Actividad 6: Conocimiento de actuaciones básicas de primeros auxilios. 
Se va a realizar un seminario en clase sobre las principales actuaciones básicas de primeros auxilios 
guiadas por el profesor, pero siempre incluyendo la participación de los alumnos, entre las que se 
incluirán entre otras: la observación y realización de la posición de seguridad por parte de los alumnos 
(en parejas), la observación y realización de la maniobra de Heimlich (en personas conscientes e 
inconscientes) por parte de los alumnos, la observación y realización de la Reanimación Cardio 
Pulmonar Básica (R.C.P) por parte de los alumnos, la observación y práctica de las diferentes técnicas 
de vendaje (por parejas de alumnos) y el contenido del botiquín de primeros auxilios para familiarizarse 
con el mismo. 
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Actividad 7: La organización interna de los seres vivos. 
Consiste en la elaboración de una ficha en la que aparezcan actividades de relación, definiciones, 
completar huecos, etc., sobre la estructura de los seres vivos. Para ellos los alumnos realizarán un 
trabajo de investigación, incluyendo como contenidos: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. 
Una vez posean dicha información, tendrán que organizarla para posteriormente elaborar dicha ficha o 
dossier que sus compañeros tendrán que realizar posteriormente. De este modo, serán los propios 
alumnos los encargados de fabricar su propio material de trabajo. 
Actividad 8: Los animales vertebrados e invertebrados, características y clasificación. 
La actividad va a consistir en un concurso por grupos. Cada uno de los grupos, tendrá la tarea de 
preparar una serie de tarjetas que recojan información sobre los animales vertebrados e invertebrados 
y sus características. De igual modo, los alumnos podrán disponer de numerosas fuentes de 
información y será función de ellos la elaboración y organización de las preguntas. 
Actividad 9: Las plantas: la estructura y fisiología de las plantas. La fotosíntesis y su importancia para 
la vida en la Tierra. 
Esta actividad va a consistir en que cada uno de los alumnos experimente la germinación de una semilla 
y observe así la planta que va a germinar y las distintas partes de ella. La segunda parte de esta 
actividad, va a consistir en que los alumnos investiguen sobre los distintos efectos de la fotosíntesis y 
lleven a cabo un proyecto de investigación, anotando, grabando o recogiendo los efectos, para poder 
comunicarlos posteriormente a sus compañeros.  
Actividad 10: Las relaciones entre los seres vivos. Cadenas alimentarias. Poblaciones, Comunidades y 
Ecosistemas. 
Utilizando distintos materiales, los alumnos tendrán que crear un ecosistema que recoja al menos una 
cadena alimentaria, situada dentro de una comunidad, indicando las partes y eslabones de ellas y 
estableciendo las diferencias entre dichos conceptos. Para la creación del ecosistema, podrán valerse 
de aquellos que elijan, de modo que puedan llevar a cabo la actividad que ellos mismos planteen. 
Actividad 11: Diferentes procedimientos para la medida de la masa, volumen y densidad de un 
cuerpo. 
Con ayuda de internet, o de la fuente de información que precisen, los alumnos tendrán que presentar 
un experimento o procedimiento mediante el cuál expliquen la diferencia entre la masa, el volumen y 
la densidad de un cuerpo. Para ello, podrán valerse de los materiales que consideren necesarios y, si así 
lo desean, incluso grabar un video en el que expliquen dicho experimento. 
Actividad 12: La flotabilidad en un medio líquido. 
Se entregará a cada uno de los alumnos un recipiente con agua y un pedazo de plastilina únicamente. 
Su misión será experimentar qué ocurre al cambiar de forma la plastilina y porqué razón está 
relacionado con la flotabilidad. Tendrán que anotar lo que observan en cada caso, comentarlo con el 
resto de sus compañeros y llevarlo a debate.  
Actividad 13: Fuentes de energía renovables y no renovables. 
Los alumnos llevarán a cabo un trabajo de investigación en el que establezcan las diferencias entre las 
fuentes de energía renovables y no renovables. Tendrán que poner ejemplos de cada una de ellas y 
realizar una presentación en formato PowerPoint que contenga dicha información. 
Actividad 14: Separación de componentes de una mezcla mediante destilación, filtración, 
evaporación o disolución. 
La actividad va a consistir en seleccionar diferentes materiales de una mezcla y separarlos mediante los 
distintos métodos. Para ello, los alumnos tendrán que realizar una investigación sobre qué materiales 
se pueden separar y de qué forma en función del tipo del tipo de separación que se realice. 
Actividad 15: Reacciones químicas: la combustión, la oxidación y la fermentación. 
La actividad va a consistir en un vídeo explicativo en el que los alumnos tengan que explicar con sus 
propias palabras, asumiendo el papel de profesor, en qué consiste la combustión, oxidación y 
fermentación y cómo se produce cada una de ellas. 
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Actividad 16: Los circuitos eléctricos: elementos, conductores y aislantes. 
Los alumnos tendrán que elaborar un circuito eléctrico utilizando para ello los materiales necesarios y 
estableciendo diferencias entre conductores y aislantes. Podrán elegir el tema que deseen, trabajando 
incluso contenidos de otras asignaturas si así lo desean. 
 
 
Mediante la realización de estas actividades se va a favorecer a la consecución del objetivo general y los objetivos 
específicos que se persiguen con este proyecto: 
- Desarrollar los objetivos y contenidos curriculares propios de las Ciencias Naturales mediante la elaboración de 
proyectos: todas las actividades contribuyen a la adquisición de los objetivos y contenidos curriculares recogidos 
en el currículo para la asignatura de Ciencias Naturales; así mismo especificados en el apartado de contenidos de 
este trabajo. 
- Fomentar el desarrollo de la autonomía personal de los alumnos: el profesor será el encargado de presentar cada 
una de las actividades, pero serán los propios alumnos los que tendrán que elegir el modo de realizarlas. El 
profesor establecerá los objetivos que se persiguen y los contenidos que deben quedar recogidos en la actividad 
y, en cada una de ellas, será al alumno quien tenga que tomar las decisiones pertinentes a lo largo de todo el 
proyecto, reforzando así su autonomía personal. 
- Favorecer el trabajo cooperativo como forma para aumentar la motivación de los alumnos: en cada una de las 
actividades los alumnos tendrán que trabajar de manera grupal. El trabajo en grupo ofrece al alumnado una 
motivación extra, al tener una responsabilidad mutua compartida, que origina una mayor implicación y 
motivación.  
- Promover en los alumnos actitudes de empatía, respeto y sensibilidad hacia los compañeros a través del 
aprendizaje basado en proyectos: al tener que trabajar en grupo y adquirir un rol dentro de éste, los alumnos van 
a desarrollar actitudes de respeto, empatía y sensibilidad hacia los compañeros. El estar en el lugar en el que ha 
estado otro compañero, les va a permitir comprender mejor las dificultades ante las que se ha tenido que 
enfrentar, desarrollando la capacidad de ponerse en el lugar del otro. 
4.4 Recursos y materiales  
Los recursos y materiales que se van a utilizar a la hora de llevar a cabo el aprendizaje mediante proyectos van a ser 
numerosos y variados, además de depender del tipo de proyecto en cuestión. 
En cuanto a los recursos personales encontraremos el profesor encargado de impartir la asignatura de ciencias 
naturales. 
En relación a los recursos didácticos serán variados e incluirán desde los libros de texto de la asignatura, la biblioteca 
escolar, la pizarra o pizarra digital, y el ordenador, hasta los recursos didácticos de internet (portales educativos, libros, 
revistas, periódicos electrónicos, videos, bases de datos, mapas, diccionarios y enciclopedias multimedia, blogs, etc.). 
En función del proyecto que se realice, se utilizarán unos materiales u otros. Al tratar siempre que los proyectos estén 
relacionados con situaciones cotidianas de la vida de los alumnos, se dará especial importancia al uso de materiales 
reciclados para la elaboración de éstos. 
Algunos de los materiales que se podrán utilizar para la realización de los proyectos serán: 
- Madera, cartón y papel (cartulinas, papel pinocho, papel celofán, papel de revista o periódico, etc.) 
- Diferentes tipos de colores: lápices, rotuladores, etc. 
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- Pegamento, cinta adhesiva y tijeras 
- Herramientas sencillas 
- Todo tipo de materiales reciclados: botellas (plástico y vidrio), bolsas, cables, cajas, envases de diferentes 
productos, etc. 
 
Siempre se tendrá en cuenta que los materiales además de ser reciclados, sean asequibles y fáciles de obtener para los 
alumnos. En algunas ocasiones se podrán obtener del colegio, otras será necesario traerlos de casa y en alguna ocasión se 
podrán reutilizar materiales de proyectos anteriores. 
4.5 Evaluación 
De acuerdo con el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Primaria (BOE núm. 52, Sábado 1 marzo 2014), en el área de Ciencias de la Naturaleza, los criterios y estándares de 
evaluación que se establecen en el currículo básico suponen una formulación evaluable de las capacidades expresadas en 
los objetivos generales de la Educación Primaria, asociadas a los contenidos fundamentales de esta área, y muestran las 
competencias que el alumnado debe adquirir. (Anexo I) 
En base a dicho proyecto, la manera de evaluar será mediante la verificación del cumplimiento de los objetivos 
expuestos en el presente trabajo, donde aparecen detallados cada uno de los requisitos que los alumnos deben adquirir. 
La evaluación de los conocimientos, habilidades y capacidades y actitudes y valores en el aprendizaje basado en 
proyectos no va a estar limitada a una única evaluación final del proyecto, sino que éstos se evaluarán a lo largo de todo el 
proceso. 
Cada uno de los alumnos entregará una serie de actividades o “productos”, pero éstos serán fruto de un “proceso”, es 
decir, de un conjunto de acciones que han llevado a dicho resultado. De este modo la evaluación será continua, 
adquiriendo gran importancia la observación directa. 
El modo de evaluar dicho proceso será mediante una hoja de observación que reflejará el trabajo individual de cada 
estudiante, además de sus interacciones en el grupo. A través de ella, podremos observar el progreso de cada uno de los 
alumnos a lo largo de las actividades, pudiendo evaluar aspectos como la autonomía personal, la empatía y el respeto que 
van desarrollando hacia los compañeros y si va incrementado el interés de los alumnos hacia la asignatura de Ciencias 
Naturales. Esta hoja de observación, nos va a facilitar de una forma sencilla comprobar si los objetivos específicos que se 
persiguen con dicho proyecto se van consiguiendo mediante las actividades planteadas. (Anexo II) 
A la hora de evaluar el producto o proyecto final presentado por el alumno, no se centrará la atención únicamente en el 
diseño del proyecto, sino que se le dará más importancia a aspectos como la inclusión de los contenidos necesarios, la 
utilidad y la creatividad del proyecto. (Anexo III) 
Actualmente, nos encontramos con alumnos que se sienten demasiado condicionados por las calificaciones, y tal como 
indican Bordas y Cabrera (2001) “la evaluación condiciona de tal manera la dinámica del aula que bien podría decirse que 
la hora de la verdad no es la del aprendizaje sino la de la evaluación”. 
Además de para ver si se han conseguido los objetivos, la evaluación será principalmente una herramienta  para la 
consecución de objetivos. 
Se trata de que los alumnos conozcan si se están acercando a los objetivos planteados durante el proceso de 
aprendizaje, de modo que puedan mejorar sus habilidades y adaptarlas a lo que deben conseguir. 
Para ello, los estudiantes serán una parte activa de su propio proceso de evaluación mediante la autoevaluación y 
coevaluación. Si los estudiantes se sienten involucrados en el proceso de evaluación, se motivarán más para hacerlo mejor 
y, puesto que ellos conocen mejor que el tutor el grado de participación de cada uno de los miembros del grupo, podrán 
puntuar con mayor criterio determinados aspectos. (Anexo IV). 
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5. REFLEXIÓN Y VALORACIÓN PERSONAL 
Las posibilidades de llevar a cabo este proyecto en el aula son completamente viables ya que se plantean una serie de 
actividades que incluyen todos los contenidos propios del currículo de Ciencias Naturales.  
En cuanto a los recursos y materiales necesarios para desarrollar cada una de las actividades propuestas, se trata de 
materiales asequibles, reciclados en su mayoría y fáciles de obtener para alumnos y profesores. Respecto a los espacios 
disponibles para su realización, el espacio propio del aula de clase será suficiente en la mayoría de las actividades, 
pudiendo utilizar espacios como la sala de ordenadores o el laboratorio, en caso de que el colegio disponga de ellos. 
Ante el problema de la falta de interés que vienen mostrando los alumnos en el área de Ciencias Naturales, resulta 
necesario la búsqueda de un nuevo enfoque metodológico que acerque los contenidos de la materia a la vida del alumno, 
implicándolos y acercándolos al mundo de las ciencias desde un enfoque práctico y útil y, despertando así en ellos, el 
gusto por las Ciencias Naturales.  
El planteamiento de este proyecto va a permitir ofrecer a los alumnos una nueva visión de las ciencias mediante una 
metodología innovadora como es el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). Se trata de una forma de trabajo poco común 
en las aulas por la gran implicación que exige a profesores, a la hora de su organización, y alumnos, que pasan a 
convertirse en los protagonistas de su propio aprendizaje. 
Además de ofrecer un nuevo enfoque a los alumnos, les va a permitir desarrollar cualidades como la autonomía 
personal y el fomento de actitudes de empatía, respeto y sensibilidad hacia los compañeros. Se trata de aspectos 
actitudinales que en muchas ocasiones, y debido al excesivo seguimiento del libro, se pasan por alto olvidando su gran 
importancia. No se debe olvidar algo tan esencial como educar a los alumnos en sociedad, aspecto que se favorece por 
completo a través del desarrollo de dicho proyecto. 
En cuanto a las posibles limitaciones del proyecto, quizá la más clara sea el ser capaces de adaptar los proyectos al 
tiempo del que se dispone, teniendo además que tratar todos los contenidos que se recogen en el currículo. Esto va a 
exigir profesores muy cualificados y con muchas ganas de trabajar, tanto como para que los proyectos se adecúen a los 
contenidos y objetivos, como para la organización y evaluación que este tipo de metodología conlleva. 
A pesar de la gran implicación y trabajo que supone para el docente el desarrollar todos los contenidos del área de 
Ciencias Naturales mediante la realización de actividades o proyectos, es innegable que esta forma de trabajo engancha a 
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Tabla 1.  Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables según el Real Decreto 126/2014, de 28 de 
febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria en el área de Ciencias de la Naturaleza 
 
Actividades y contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 
Actividad 1: 
Iniciación a la actividad 
científica. 
 
- Establecer conjeturas tanto 
respecto de sucesos que 
ocurren de una forma natural 
como sobre los que ocurren 
cuando se provocan, a través de 
un experimento o una 
experiencia. 
 




seleccionando el material 
necesario, realizando, 
extrayendo conclusiones, y 
comunicando los resultados. 
Actividad 2: 
Hábitos de prevención de 
enfermedades y accidentes en el 
aula y en el centro. 
- Obtener información relevante 
sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, 
haciendo predicciones sobre 
sucesos naturales, integrando 
datos de observación directa e 
indirecta a partir de la consulta 
de fuentes directa e indirectas y 
comunicando los resultados. 
- Comunicar de forma oral y 
escrita los resultados obtenidos 
tras la realización de diversas 
experiencias, presentándolos 
con apoyos gráficos. 
- Busca, selecciona y organiza 
información concreta y 
relevante, la analiza, obtiene 
conclusiones, comunica su 
experiencia, reflexiona acerca 
del proceso seguido y lo 
comunica oralmente y por 
escrito. 
- Realiza un proyecto, 
trabajando de forma individual o 
en equipo y presenta un 
informe, utilizando soporte 
papel y/o digital, recogiendo 
información de diferentes 
fuentes, con diferentes medios y 
comunicando de forma oral la 
experiencia realizada, 
apoyándose en imágenes y 
textos escritos. 
Actividad 3: 
El cuerpo humano y su 
funcionamiento: aparatos, 
sistemas y funciones vitales en el 
ser humano. 
- Identificar y localizar los 
principales órganos implicados 
en la realización de las funciones 
vitales del cuerpo humano, 
estableciendo algunas 
relaciones fundamentales entre 
ellas y determinados hábitos de 
salud. 
 
- Identifica y localiza los 
principales órganos implicados 
en la realización de las funciones 
vitales del cuerpo humano: 
Nutrición (aparatos respiratorio, 
digestivo, circulatorio y 
excretor), Reproducción 
(aparato reproductor), Relación 
(órganos de los sentidos, 
sistema nervioso, aparato 
locomotor). 
Actividad 4: 
Hábitos saludables para prevenir 
- Relacionar determinadas 
prácticas de vida con el 
- Reconoce estilos de vida 
saludables y sus efectos sobre el 
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enfermedades. adecuado funcionamiento del 
cuerpo, adoptando estilos de 
vida saludables, sabiendo las 
repercusiones para la salud de 
su modo de vida. 
 
cuidado y mantenimiento de los 
diferentes órganos y aparatos. 
- Identifica y valora hábitos 
saludables para prevenir 
enfermedades y mantiene una 
conducta responsable. 
Actividad 5: 
El consumo de alimentos y su 
relación con la salud. 
- Relacionar determinadas 
prácticas de vida con el 
adecuado funcionamiento del 
cuerpo, adoptando estilos de 
vida saludables, sabiendo las 
repercusiones para la salud de 
su modo de vida. 
- Conoce y explica los principios 
de las dietas equilibradas, 
identificando las prácticas 
saludables para prevenir y 
detectar los riesgos para la 
salud.  
Actividad 6: 
Conocimiento de actuaciones 
básicas de primeros auxilios. 
- Relacionar determinadas 
prácticas de vida con el 
adecuado funcionamiento del 
cuerpo, adoptando estilos de 
vida saludables, sabiendo las 
repercusiones para la salud de 
su modo de vida. 
- Conoce y utiliza técnicas de 
primeros auxilios, en situaciones 
simuladas y reales. 
 
Actividad 7: 
La organización interna de los 
seres vivos. 
- Conocer la estructura de los 
seres vivos: células, tejidos, 
tipos, órganos, aparatos y 
sistemas: identificando las 
principales características y 
funciones. 
- Identifica y describe la 
estructura de los seres vivos: 
células, tejidos, órganos, 
aparatos y sistemas, 
identificando las principales 
características y funciones de 
cada uno de ellos. 
Actividad 8: 
Los animales vertebrados e 
invertebrados, características y 
clasificación. 
- Conocer diferentes niveles de 
clasificación de los seres vivos, 
atendiendo a sus características 
y tipos. 
 
- Observa directa e 
indirectamente, identifica 
características, reconoce y 
clasifica, animales 
invertebrados.  
- Observa directa e 
indirectamente, identifica 
características, reconoce y 
clasifica, los animales 
vertebrados. 
Actividad 9: 
Las plantas: la estructura y 
fisiología de las plantas. La 
fotosíntesis y su importancia 
para la vida en la Tierra. 
- Conocer diferentes niveles de 
clasificación de los seres vivos, 
atendiendo a sus características 
y tipos. 
 
- Observa directa e 
indirectamente, identifica 
características y clasifica 
plantas. 
- Explica la importancia de la 
fotosíntesis para la vida en la 
Tierra. 
Actividad 10: 
Las relaciones entre los seres 
vivos. Cadenas alimentarias. 
Poblaciones, Comunidades y 
Ecosistemas. 
- Conocer las características y 
componentes de un ecosistema. 
 
- Identifica y explica las 
relaciones entre los seres vivos. 
Cadenas alimentarías. 
Poblaciones, comunidades y 
ecosistemas. 
Actividad 11: 
Diferentes procedimientos para 
- Conocer los procedimientos 
para la medida de la masa, el 
- Utiliza diferentes 
procedimientos para la medida 
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la medida de la masa, volumen y 
densidad de un cuerpo. 
volumen, la densidad de un 
cuerpo. 
 
de la masa y el volumen de un 
cuerpo.  
- Identifica y explica fenómenos 
físicos observables en términos 
de diferencias de densidad. 
Actividad 12: 
La flotabilidad en un medio 
líquido. 
- Realizar experiencias sencillas 
y pequeñas investigaciones 
sobre diferentes fenómenos 
físicos y químicos de la materia. 
- Identifica y explica las 
principales características de la 
flotabilidad en un medio líquido. 
Actividad 13: 
Fuentes de energía renovables y 
no renovables. 
- Planificar y realizar sencillas 
investigaciones para estudiar el 
comportamiento de los cuerpos 
ante la luz, la electricidad, el 
magnetismo, el calor o el 
sonido. 
 
- Identifica y explica algunas de 
las principales características de 
las energías renovables y no 
renovables, identificando las 
diferentes fuentes de energía y 
materias primas y el origen de 
las que provienen. 
Actividad 14: 
Separación de componentes de 
una mezcla mediante 
destilación, filtración, 
evaporación o disolución. 
- Realizar experiencias sencillas 
y pequeñas investigaciones 
sobre diferentes fenómenos 
físicos y químicos de la materia. 
 
- Realiza experiencias sencillas 
para separar los componentes 
de una mezcla mediante: 
destilación, filtración, 
evaporación o disolución, 
comunicando de forma oral y 
escrita el proceso y el resultado. 
Actividad 15: 
Reacciones químicas: la 
combustión, la oxidación y la 
fermentación. 
- Conocer leyes básicas que 
rigen fenómenos, como las 
reacciones químicas: la 
combustión, la oxidación y la 
fermentación. 
- Identifica y expone las 
principales características de las 
reacciones químicas; 
combustión, oxidación y 
fermentación. 
Actividad 16: 
Los circuitos eléctricos: 
elementos, conductores y 
aislantes. 
- Conocer las leyes básicas que 
rigen los fenómenos, como la 
reflexión de la luz, la 
transmisión de la corriente 
eléctrica. 
- Observa e identifica los 
elementos de un circuito 
eléctrico y construye uno. 
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Tabla 2.  Hoja de observación del alumno por parte del profesor 
Alumno/a: Curso: 
Rasgos: SI NO 
1- Domina los contenidos curriculares propuestos en la actividad   
2- Toma decisiones propias ante los retos que se presentan   
3- Se siente motivado con la actividad y el trabajo grupal   
4- Permanece en silencio mientras los compañeros hablan   
5- Respeta el turno de palabra y las opiniones de los demás   
6- Verbaliza que está entiendo la posición de los compañeros   
6- Respeta el rol de trabajo que le ha sido asignado   
7- Es responsable de los compromisos asumidos por el grupo                         







Tabla 3. Cuestionario de evaluación del proyecto por parte del profesor 
Proyecto:  Alumno/s: Curso: 
Rodea la respuesta correspondiente. 1- Totalmente de acuerdo.   2- De acuerdo.   3- Parcialmente de 
acuerdo.   4- En desacuerdo.   5- Totalmente en desacuerdo. 
1- Incluye los contenidos curriculares que se están trabajando 
(Tabla 1) 
      1     2     3     4     5   
2- Incorpora los materiales necesarios       1     2     3     4     5 
3- Es claro y conciso       1     2     3     4     5 
4- Posee una presentación limpia y ordenada       1     2     3     4     5 
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Tabla 4. Cuestionario de autoevaluación del alumno 
Alumno/a: Curso: 
Valores:  1- Nunca.   2- Regularmente.   3- Casi siempre.   4- Siempre. 
Criterios 1 2 3 4 
1- Aporto nuevas ideas y opiniones a mi grupo de trabajo      
2- Desempeño el rol que me han asignado con éxito     
3- Tengo una actitud abierta y participativa hacia las tareas     
4- Motivo al grupo y colaboro para que haya un clima agradable de 
trabajo 
    
5- Respeto las opiniones y aportaciones de mis compañeros     
 
Tabla 5. Cuestionario de coevaluación de los compañeros 
 Nombre Nota 
Alumno 1   
Alumno 2   
Alumno 3   
 
Indicadores Alumno 1 Alumno 2 Alumno 3 
1- Compartió ideas, aportaciones y opiniones con 
los compañeros 
   
2- Respetó las críticas e ideas de los compañeros    
3- Asumió su rol dentro del grupo de trabajo con 
éxito 
   
4- Trabajó en equipo con sus compañeros    
5- Motivó al grupo durante el desarrollo del 
proyecto 
   
Total 
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